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 Анну Семеновну я знаю достаточно давно – за годы учебы она всегда была 
активной, исполнительной и талантливой студенткой. Мне всегда импонировало её 
стремление выбирать сложные темы и желание вникать в нюансы и детали.  
 Собственно, поэтому я с удовольствием согласился работать с ней над 
дипломным проектом. К тому же, Анна Семеновна как раз подготовила курсовую 
работу по предложенной теме исследования. Нами был набросан рабочий план и 
обсужден график подготовки основных частей ВКР.   
 Первую главу работы Анна Семеновна прислала мне 10 мая (за 4 дня до 
дэдлайна), а вторую – за 3 часа до окончания регистрации ВКР в системе 
«Блэкборд».  
 Тем самым, дипломная работа выполнена студенткой самостоятельно, что 
позволяют правила подготовки ВКР. Я прочитал её уже после «загрузки» в 
«Блэборде». Надеюсь, что у Анны Семеновны Саражаковой получилось 
качественное интересное исследование, заслуживающее хорошей оценки. Но без 
меня.  
 Результат проверки ВКР в системе Blackdoard показал всего 13% 
заимствований, что является очень хорошим показателем. 
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